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Serhad şehirlerinin kurtu luş günleri 
bizim bayrak  ve istiklâl dâvamızdır.
Onun içindir k i Erzurum un, Karsın, 
Edirnenin, nihayet H atayın yeniden bay ­
rağa kavuşup anavatan  bölünmezliğinde 
Sbideleşmeleri bu  m illet ve bu halk  için 
bayram ların  bayram ıdır.
M ilâdi ikinci asırda aldığı H adriano- 
polis ismini 1362 F eth -i m übîn’inden son­
ra  Edirne olarak  değiştiren ruh, büyük 
cedlerim izin gittiği yeri Türkçeleştiren, v a ­
tan laştıran  m illî şuurlarıdır.
Gözlerimiz Selimiye şerefeleri a rası­
na çekilen ay-yıldıza takılıp  kalm asa L a- 
laşahin paşa, Evrenos ve Hacı İl Beylerle 
doludizgin Edirneye koşan Gazi cedlerin, 
küheylânlarınm  nal seslerini duyacak, y a­
hu t Şükrü paşa ile beraber yiğitlik ve kah ­
ram anlık  dolu b ir Edirne müdafaasında: 
nasıl T ürk  gibi dövüştüğüm üzü görecektik.
Biraz kulak  kesilsek, zafer uğultuları 
arasından H azret-i Fatihin Edirnede K ıyık 
bay ırlarında ateşlettiği topların  dehşet ses­
leri ile irkilecek bu  m ahşerî velvelede İs ­
tanbul fethine ait m üjdeyi işitecektik.
Büyük üstad Yahya Kem alin «Bin a t­
lı o gün dev gibi b ir orduyu yendik» 
Atsız’ın
«Edirnede Şükrü paşa bekliyor nöbet» 
diye şiirleştird ik leri ham aset şahikaları 
ta rih î mefahirim ize ait canlı halukatlardır.
«Aliş’in kaşları# hâlâ kara m ıdır ve 
Tuna yine «Kişver-i kâfirden îm an eh li­
ne» doğru akıp gelir mi? Bilemeyiz amma 
içimizi yakan, bizi hasretin  çılgınlığına m e- 
lâlin o öldürücü girdabına sokan b ir Tuna 
Türklüğü dâvamız, b ir acımız, b ir firak ı­
mız olduğu m uhakkaktır.
A navatanı daraltan  hudutları geçmek 
isteyen ve bunalan  ruhunu  Tunanın tarih i 
ni sayıklayan sularında yeniden din lendir­
mek isteyen rahm etli Kem aleddin Kamu 
onun içindir ki, haykırm ıştı:
«M eriç  k ıy ıla r ın d a  
Başını biiktU atım .
B ulgar kurşun a tım ı,
Yunan sekiz, on adım !»
«Edirne köprüsü» yine taştandır faka t 
b ir nesli «Anadan ve kardaşdan» eden o 
büyük ayrılık  bizi Edirnede, anayı babayı 
Ü sküp’de, Ş ıpka’da, Plevnede, Şumnuda.. 
b ıraktı.
Biliriz; hasre t vuslat için kuvvetli b ir 
hazırlanış ve bu elim çile yeni b ir  şahlanı­
şın o ürpertili heyecanı ile doludur. M eri­
ce Tuna, S aray-içi’ne A dakale gözü ile 
can gözü ile bakalı çok oldu ve «bu hasre t­
lik yam an bük tü  belimizi».
Yine b ir gün «Varayım gideyim U ru- 
meline!» diyecek ve belki Kosova’da yatan 
cennetm ekân M urat Hana, yahut Estergon 
Beylerbeyi’ne varacak, diyeceğiz ki Selim i- 
yenin kubbeleştirdiği T ürk  Edirne hudut 
ötesindeki kardeşlerin i diler..
Biliriz ki em r’ü ferm an tarihinindir, 
o zaferler tarihinin..
Anadolu şehirlerinde iken F ıra t n i­
çin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar 
bana dökülmez» diyen şair Arif N ihad 
Sevhad şehri Edirnede tüm en tüm en ıstı­
rap la hicreti yeniden duyarak  küçülen v a­
tan haritasına bakacak ve sınırım  k i Me­
rinin, Tuncam n, A rdanın ne için benden 
doğmadığını o yıkıcı m em leket sesi ile ye­
niden şiirleştirecektir.
Gazi Paşanın, A ta tü rk ’ün vasiyeti b ü ­
yük öncümüzdür. Selim iyenin böğründeki 
Balkan harbinden kalan  gülle yarası halâ 
bir yüz karası renginde ve sızısı halâ k ıv-
randırıcıdır.
Biraz daha sabır, yine onun sesi «Bu 
öcü alacağız» demiş ve yolumuzu çizmiş­
tir.
Serhad Edirne, hudut Edirne T ürk  E- 
dim e, senin m inarelerinin nereyi işaret 
ettiğini, senin sularının nereden geldiğini 
biliyoruz. Sen bulu tları delip geçen, Gök 
Kubbe Selimiye’nle Balkan Türklüğü için 
kurtu luş ümidi, gönderine çekilm eye h a ­
zırlanan bayrak sembolüsün ve her şeyin 
üstünde «Tiirk»sün, T ürk  kalacaksın.
Fethi G E M U H L U O G L U
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Edirnemizin Ebedî Kurtuluşu
Geçen ayın 25’i kahram an Edirnem i­
zin ebedî kurtu luşunun  yirm i altıncı yıl 
dönüm ü idi. O gün biz Meriç boyu çocuk­
ları büyük bayram ım ızı engin b ir heye­
canla kutladık. Hiç b ir düşm an gölgesinin 
bile vatan  topraklarına b ir daha yak laşa- 
m tyacağm ı en gür sesimizle haykırd ık
Hiç şüphe yok ki Edirne her hangi b ir 
şehir değildir. Bu güzel mem leket her şey­
den önce bü tün  b ir T ürk  m illetinin n a ­
m us've şeref beldesidir. Edirne’de her m er­
m er parçasının üstünde T ürk  m illetinin s i­
linmez damgası vardır. Edirne, ta rih  için­
de ta rih ’ vatan  içinde vatandır. Edirnesiz 
b ir T ürk  vatanı hiç b ir zaman tam  bir v a ­
tan  yayılamaz. Bunun içindir ki Edirnem i­
zin m illî bayram ı bütün milletimizin de 
millî bayram ıdır.
Ne yazık ki koca b ir im paratorluğa 
uzun y ıllar pay ıtah thk  yapm ış olan E dir- 
nemiz bugün b ir harabe halindedir. Eşsiz 
belde her gün biraz daha yıkılm akta ve 
biraz daha harap olm aktadır. Bugünkü E- 
dim em iz âdeta büyük  zelzeleler geçirmiş 
b ir şehri andırm aktadır. Nerdeyse her ça­
tı bir karga yuvası ve her kubbe bir bay­
kuş tüneği olacak.
Ey! sayısız medeniyet ve sanat eser­
lerimizi sinesinde iftihar ve gururla taşı­
yan belde!
Ey! İstanbul surlarını yıkan topları 
döken ve ey İstaııbulu zapteden şehir
Ey! bütün T ürk  şairlerinin mâşukası, 
yeşil kanatlı sevgili melike!..
Bugünkü feci halini gördükçe gözler­
iniz kararıyor, başımız dönüyor, içimiz kan
Yazan: U L U Ğ  T U R A N L IO Ğ L U
ağlıyor. Bununla beraber asla bedbin deği­
liz. İstikbalinden ve istikbalim izden em i­
niz. Çünkü bugün yerle b ir olan evlerin 
yerine günün birinde beton kâşanelerin 
yükseldiğini elbet göreceğiz.
Biz göremezsek çocuklarım ız görecek. 
Ve sen em in ol ki Edirne, bu  harabelik ten  
ergeç kurtulacaksın. Bu, senin hakkındır, 
Edirne, yapm akta bizim vazifemizdir.
Biz seni tam  dört azgın istilâdan k u r­
tardık. Seni gözümüzün nuru  başımızın 
tâcı yaptık. Seni A vrupa kıtasıda millî 
imanımızın m ânalı b ir sembolü olarak 
yükselttik. F akat bugün. H ayır sevgili E - 
dirne, hayır! Bugünkü acıklı haline bakıp 
meyus olma sakın. M atem sana yaraşm ı­
yor’ Yıkıksın, fak a t hürsün. Hastasın, fa ­
kat bizimsin. Nar rengi u fukların  ebediye­
te kadar yalnız kan kırm ızı T ürk  b ay ra­
ğını selâm lıyacak.
K ahram an çocuklarına bak! Hepsi b i­
rer iman kalesi halinde ayakta dim dik du ­
ruyorlar. M ehmetçik’lerinin ateş gözlerin­
den fışkıran alev ışıkları P ilevne u fuk ları­
na ve Tuna sularına kadar uzanıyor.
Hiç kim senin sana kem  gözle bakm ağa 
hakkı yoktur. Edirne, sana uzanm ak iste­
yen eller daha kım ıldanm adan kırılacak, 
sana çarpm ak bedbahtlığında bulunacak 
başlar binbir parça edilecek.
T arih seni T ürk  olarak  yarattı, Türk  
olarak yaşattı. Ve sen bundan sonra da da­
ima Türk olarak  kalacaksın Edirne.
Selimiyenin İlâhî m inarelerinden Türk 
bayrağı hiçbir zaman inmiyecek. Sana ya- 
Devam ı (136) inci sahlfede
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Édirnede Mimar Sinan
dirne denildikçe M im ar S inan’ı v e s 
jfr» bu koca sanat üstadının adı an ıld ık - ' 
ça da Edirneyi h a tıra  getirm em ek 
kabil değil.
Hemen «dört yüz» yıla yakın  uzun 
b ir zaman evvel Çekmecelerde kurduğu 
yüce ve tarih î köprülerden geçen büyük 
Sinan, Azak kalesini tam ir eden m im ar 
M ustafa, m im ar Süleyman, Navarin kale­
sini yapan m im ar K ara Şaban, Bosnada 
M eraşka kalelerini ku ran  m im ar Hayrı, 
Eyüpteki Sultan cam iini b itiren  m im ar 
Hüseyin Çavuş ile m im ar Ahmet, m im ar 
M uslihiddin ve Ayasofya m im arı Ahm et 
ağalar gibi erkân, sanât ve rüfekayı m ari­
fetiyle ve m im ar Horos Memi, m im ar Meh­
met, m im ar Davut, m im ar Dalgıç Ahm et 
ve Babür Hanın daveti üzerine H indistana 
kadar giderek Dehli,’ Ağra, L âhur ve K iş- 
m ir kalelerini yapan m im ar Yusuf gibi 
kendi yetiştirm elerde sayılmaz • usta ve 
'k a lfa la r , m erm er yontan lar ,taş oyanlar, 
kalem kârlar ve binlerce işçilerden vücuda 
getirdiği yapı ordusuyla T rakyanın hudu­
dundan içeri dalmış ve sanat ve m edeni­
yet alanlarından bü tün güçlüklere göğüs 
gere gere, bütün ağırlık lara bel vere vere 
bütün zorlukları yene yene ileri doğru 
yürüyen bu iş kahram anı, Trakyanın bir 
çok şehir ve sahaları bugün de yaşıyan 
hanlar, ham am lar, kervansaraylar, köprü ­
ler, im aretler, camiler, medrese ve m ek- 
ler, ‘'çeşme ve sebülerle daha çok değerli 
eserlerle süsledikten sonra n ihayet k e­
m ali debdebe ve tan tana ile Edirne- 
ye dahil olmuş ve bütün zekâ ve de­
hasını, bütün kuvvet ve kudretini hülâsa 
bütün sanat ve m arifetini Edirnede ku l­
lanm ak suretiyle dünyanın en büyük m i­
m arî varlığı olan «Selimiye» hârikasını y a­
ratm ıştır. Ve kendisinde nevvel ve sonra 
hiç bir kimsenin fethedemediği bu m uaz­
zam m im ari kaleni ntepesine büyük Türk 
ulusunun şanlı bayrağını kendi eliyle çe­
kerek onu gökteki misli binazırıria kadar, 
yükseltm iştir.
Selimiye S inan’ın, Sinan da Selim iye- 
nin yegâne baisi iştiharıd ır. Selimıyenin 
yanında Sinanın daha başka eserleri 
vardır... Mevzuu biraz daha genişlet­
mek \ e tasavvur ve' tasvire bir. k a t daha 
revnak ve şa’şaa vermek istersek diye-
^ceğ iz  ki S inan’ın âbideleriyle baştâbaşa 
*  dolu olan T rakyanın, bu geniş ülkenin m i­
m arî payitahtı nazlı M ericin etrafım  k u ­
şattığı güzel Edim edir. Selim iyeye gelince 
o, bu şen ve şatır diyarda ferm anı ferm ai 
sanat ve medeniyet olan Koca S inan’ın 
sa ıa i gurur ve m efhareti ve onu yaratan  
m edeniyet ve şeref dolu tarih lerine altın 
kalem lerle yazdıran dahinin karargâhı 
haşm et ve azam etidir. Ve büyük Türk 
miletinin ruhundaki kabiliyeti, onun k a ­
nındaki asaleti inkişaf ettirerek  bu büyük 
milleti dünyada lâyık olduğu mevkii m i­
m ariye çıkaran Sinanın m edarı şan ve şe­
refidir. Selimiye Türk  m im arisinin bütün 
inceliğini bü tün sanat dünyasında tanıtan, 
Türkün zekâsını, Türkün dehasını bütün 
medeniyet âlemine yayan b ir şaheserdir.
Selimiye, Türk  ruhunun, Türk  zevki­
nin inceliğini, Türk kabiliyet ve kudretinin 
yüceliğini bütün kâinata anlatan b ir m an- 
zümei zekâdır.
Selimiye, kürenin en güzel b ir parça­
sı olan tarih î Edirnenin sinesine m inyatür­
le işlenen,, büyük Türk m illetinin ezelî o- 
lan nefaisperverliğini ebedileştiren eşi y a­
ratılm az b ir m am urei dehadır.
Selimiye, yalnız Edirnenin tacı, E dir­
nelilerin  m iracı değil, bütün medeniyet 
dünyasının m abihilibtiacıdır.
Selimiye, bütün Türklüğün, kelimenin 
bütün m anasiyle öz malı, m illî ve medenî 
agk ve heyecanının m ihrabı, T.ürk varlığ ı­
nın hak ik î b ir sembolüdür.
Selimiye, göklere uzanan m inareleriy­
le, azam etli kubebleriyle İlâhi b ir m abet 
olduğu kadar sanat ve m edeniyetin erişil­
mek m üm kün olmıyan şahikalarına T ü r­
kün yükseldiğini gösteren milli b ir zafer 
âbidesidir.
Selimiye, d indarlar için olduğu kadar, 
sanata ve m edeniyete tapanlar için de biı 
feyz ve ilham  menbaı olan b ir eseri m uaz­
zam, Sinan da sanat âleminde eşsiz b ir ü s­
tadı azam olarak ebedileşmiş, ikisi de ta ­
rihin m ali olmuştur.
Sinan ve Selimiyeyi iişiten ve işitm i- 
yenler size hitap ediyorum:
T üık  zekâsını, Türk m im arîsini m ü­
tekâm il b ir eserini görmek isterseniz, İlâ­
hi m im ari iki mucizenin b ir anda ve bir 
noktada tecellisini tem aşa etm ek isterse-
Tarih boyunca Edirne
Yerin değeri: Coğrafyada yerin  büyük 
değeri var. öy le ; salm a .salma akan üç 
nehrin birleştiği yerde Edirne, kökü Bal - 
kan lar ve Rodoplarda duran ağacın tam  
gövde yaptığı yerde açan m üstesna b ir çi­
çeğe benziyor.
Meriç, Herodotes’te adı geçen Eskiçağ­
la r tarih in in  en büyük sularından biridir.. 
Tunadan sonra Meriç... Ona b ir ta raftan  
gül bahçelerini sulayan Ihınca ile, güvem - 
likler ve meşe orm anları arasından çıkan 
A rda’yı da aynı m ekânda kattın ız mı, yerin 
değeri k a rş ın ıza b ü tü n  güzelliğile çıkar.
. Edirnenin ne zaman kurulduğunu pek e- 
saslı bilm iyoruz. Yalnız coğrafyanın böyle 
özenerek işlediği bu yerde, eskilerin eser­
lerinde en uzak çağlardan beri yerleşm eler 
olduğu görülüyor. İran  Şehinşahı Daryüs, 
îsk itya seferine giderken Edirneden geç­
miş, Büyük İskender ordularını burada 
toplamıştı.
Eski Roma; bu cihangir İm paratorluk ta 
Edirneyi ihm al etmedi. H adrianus böyle 
zengin b ir yerde, insanların  em niyetle ya- 
şıyabilnıeleri için, şehrin etrafına kalın 
kale duvarları çektirdi. Bizans İm parator­
luğu zam anında değerine bakınız ki koca 
Atillâ şehri aldığı gün, bütün askerlerine 
m ükâfatlar dağıtmıştı.
A nadoludaki Selçuk devletinin dağılm a­
sından sonra, M arm ara kıyılarında k u ru  ­
lan küçük, faka t hayatiyet dolu devletin 
beyi Orhan Gazi, Kümeliye geçerken 
(1356) Edirneyi alm ak suretiyle B alkanla­
ra  hâkirfı olmak istiyordu.
Hüdâvendigâr M urad Beyin, zaferleri 
peşinden sürükliy*-n m uzaffer ordusu, e -
niz, insanların  ve bilhassa Türklerin  ne gi­
bi hârika lar yaratm ağa kadir olduğunu 
anlam ak isrterseniz, gözlerinize cilâ, ru h ­
larınıza gıda verm ek isterseniz, şan ve şe­
refini duyduğunuz veya duymadığınız Si- 
nanı şeriri sanatında kurulm uş ve bütün 
üstadlara kendi huzuru m ahabetiııde bo­
yun eğdirmiş b ir halde tem aşa etm ek is­
terseniz Edirneye geliniz ve onun Selim i- 
yesini görünüz ve sonra da gördüklerinizi 
görmeyenlere ve bilm eyenlere anlatınız.
Esad S E R E Z L İ 
i
Yazan: Çetin İS B A H A
bedî Türk  Edirneyi 1362 yılının tem m uzun­
da T ürk  m ülküne kattı.
T arih in  hUkmü:
Tarih in  akışı, kılıç ve kafaya daima bağ­
lı kalıyor. Fetheden kılıç, m uhafaza eden 
m edeniyet oluyor.
H üdâvendigâr, Edirneyi devletin ikinci 
payitahtı yaptı B ursadan sonra .Edirne... 
Istanbulun fethinden sonra Edirne, b ir Av­
rupa, A frika ve Asya İm paratorluğu h a li­
ne gelen. Akdenizi, M arm ara ve K arade «, 
nız gibi b ir T ürk  gölü haline getiren altı 
milyon kilom etre karelik  muazzam İm pa­
ratorluğun e.ı gözde şehridir. Genişleyen 
İm paratorlukla zenginleşen Edirne...
Güzelleşen Edirne:
B alkanlara ve O rta A vrupaya giden za­
fer ordularının büyük menzili artık  Edir- 
nedir.. Sultanlar sultanı koca M urad Gâzi, 
harpten artırdığı zamanını hep Edirnede 
geçiriyor. Adına b ir cami, muazzam Sultan 
hamamı, Darül - hâdisini yaptırdı. S aray - 
için ulu ağaçları arasındaki sarayında a- 
yağm a kapanan A vrupa elçilerini kabul 
ediyor. Oğlu fatih ler fatih i M ehmet Bey 
burada doğdu.
İh tiyarlayan savaş kurdu, devleti 14 
yaşındaki oğlu M ehmet Beye b ırakarak  
M anisaya çekildi.
F ırsat kollayan lııristiyanhk, derhal h a ­
rekete geçerek B alkanlara ilerliyor. Genç
hüküm dar:
— Eğer Padişah sen isen, ordunun başı­
na gel, eğer ben isem m urad - ı hüm ayu -  
num  o dur ki meydân - 1 gazâ seni ister.
Diye babasını Edirneye çağırıyor. V ar­
na 1444 ve İkinci Kosova 1449 meydari sa­
vaşları, Koca Sultan M uradla Edirneden 
yola çıkan Niğboluda, gün görmüş zafer 
alaylarının şanlı destanıdır.
T arih in  kaderi:
İstanbul, tarih in  m uazzam  şehri, ta rih ­
te devir açan Roma İm paratorluğu ile h ı-  
ristiyanlığın büyük dayanaklarından biri. 
Genç hüküm dar, burasını almayı, Edirne­
de düşündü. Tarihin kaderini çizen, alın 
yazısını değiştiren o büyük kara r Edirne­
de verilidi. «Ya İstanbul beni alır, ya ben 
onu alırım.» diye gece gündüz hazırlanı - 
yor...
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O, koca koca toplar, P ir  M uslihiddin u s­
tanın  ve M acar Ü rbenin nezaretinde Türk  
ustalarının eliyle burada kalıba döküldü.. 
İh tiya r tarih ; 1000 senelik Doğu Roma İm ­
paratorluğu kaderin in  Edirnede çizildiğini 
gördü.
A rtık  m erkez Istanbuldur. F ak a t Edir -  
neyi ne Fatih , ne de oğlu Beyazıd u n u ta­
m adılar. K ırım a karadan  varm ak isteyen 
Beyazıd, A kkerm an seferi dönüşünde T un­
ca kıyısında yaptırdığı camii ve yanındaki 
D arüşşif asiyle T ürk  tıb tarih ine b ir yüzakı 
hediye etti.
U nutu lm ayan  belde:
Tarihe şan veren Yavuz, Mısır, R idaniye 
m eydan savaşında topuz topuza, kılıç k ı­
lıca vuruşarak  almış, Mısır ilinin fatih i ol­
m uştur. «Cihan sultanlığı, b ir hüküm dara 
fazla, ik i hüküm dara az!» diyen bu  şair 
ruh lu  cihangir, Edirnenin hasre tin i de u - 
nutm uyor:
İk i gözüm M eric -im  Tunca gibi her yana
akm a
Kolunu boynum a A rda (1 ) yeter salindin
illerde.
diyecek kadar bu  güzel diyara Nil k ıy ı­
larında hasret şiirleri söylüyordu.
B akî’ler, Fuzuli’ler, Nef’i’ler, S inan’lar 
devrinin büyük  hüküm darı ve m ukaddes 
Roma - Germ an İm paratoru  Ş arilken t’i 
dize getiren M uhteşem Süleyman, o u n u ­
tulm az O rta A vrupa seferini Edirnede top­
lanan akıncıların, tim ar ve zeam et beyle - 
rin in  yüz binlik  kuvvetleriyle kazanm ıştı.
Kendisinin, vezirlerinin, sadrıâzam ları - 
nın yap tık ları kapalı çarşılar, hanlar, k e r­
vansaraylar, köprüler, su yolları ve ha- 
m am larile Edirne; M ohaçlara, V iyanalara, 
A lman seferlerine giden orduların  b ir gâza 
m erkezi olmuştu.
A rtık  F a tih ’in Tunca kıyısında doğduğu 
saray genişletilm iştir. Kanunî, M acar sefe­
rine giderken bu saray 6.000 gılm an-ı has- 
sanın oturabileceği şekilde, divanhaneler, 
has oda, büyük ve küçük hazine, doğan - 
cılar, seferliler, vezir odaları ilâvesiyle 
yenilenm iş ve yanında 40.000 yeniçeri için, 
yeniçeri odaları yapılmıştı.
Oğlu, dilber H ürrem in bu sarışın çocuğu 
zengin K ıbrıs adasının 1571 de fethile, b u ­
rasının bütün ganaimini, Tanrının mim ar 
olarak  yarattığ ı Koca Sinana; adına b ir ca­
mi yapm ası için veriyordu. Edirnenin ve 
bütün vatanın  olduğu kadar, sanat dün - 
yasının da tek  ve m üstesna incisi Selim i­
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ye, m ûtena b ir  m ücevher olarak  Edirne -  
n in-m avi u fuk ların ı süslüyordu.
Beğenilen şehir:
1717 yılında Edirneye gelen İngiliz E l­
çisinin eşi Ladey Montegü, gördüklerinden 
hayranlığa düşmüş, halk ın  ve şehrin zen­
ginliği, bu  Londralı hanım ın gözlerini k a -  
m aştırm ıştır.
Güzel Ledy’niıı m ektuplarından bazı sa­
ftırlar okum ak istemez misiniz?
«Size şu m ektubu yazdığım sırada Tun­
ca kenarında b ir evdeyim. Nehir, odamın 
pencerelerinin altından akıyor. Bahçem 
yüksek ağaçlarla örtülü. Üzerleri sabah -  
tan  akşam lara kadar b irb irlerine bin tü r ­
lü  cilveler yapan sayısız güvercinlerle do­
lu. Bu esnada fik rim  hep onların  cilvele­
riyle meşgul.. Şiir söylemek hususundaki 
inhim akim e nasıl karşı koyduğum a siz de 
hayre t edersiniz; hususile göz önünde böy­
le hak ik î b ir aşk m anzarası olursa...
Bütün Edirne toprağı bahçelerle dolu.. 
Nehir kenarlarına hep meyve ağaçları d i­
kilmiş, A ltlarında her akşam k ibar insan­
lar eğleniyor Bir ta raftan  hizm etkârlar -  
dan b iri saz çalıyor; öbür ta raftan , onlar 
da kahve içiyorlar. Böylece, su ların  zem - 
zemesini dinleyen ufak ufak meclisler, her 
ta ra fta  görülüyor.
Şarkıları da, şark ıların  sözleri de pek gü­
zel... Bilmem sizin hoşunuza gidecek mi?.. 
Belki aynen söyliyemiyorum, fak a t mâna 
itibariyle şöyle:
Şimdi bülbül bağlarda uçuşuyor. B ülbü­
lün hevesi gülü aram aktır. B ağların güzel­
liğine hayranım . Cazibenizin letâfeti kalbi - 
mi teshir etti. Gözleriniz siyah ve sevimli, 
fak a t ceylân gözleri gibi canlı ve mağrur.»
Edirnenin H izm eti:
Genç ve güzel Ledy’yi hayran eden d i­
ğer b ir nokta, tarih in  meçhul kalm ış bir 
hakikatidir:
«Bizde pek umumî ve pek zalim âne olan 
çiçek hastalığı, bu m em lekette keşfedilen 
aşılanm a sayesinde ehemmiyetsiz b ir şey.. 
Ev içinde aşılanm am ış olanlara, aile reis­
leri, aşıcı kadınlardan b irin i çağırıyor. O 
da b ir ceviz kabuğu dolusu, en mükemmel 
cinsten çiçek hastalığının aşısını getiriyor. 
Büyük b ir iğneyle aşıyı vücuda yayıyor... 
Bu ameliye için bacaklar ve kollar gibi vü ­
cudun kapalı ta rafları intihap olunuyor.. *
Bu aşının iyiliğine o kadar kaniim  ki, 
sevgili yavrum a yaptırm ağa k ara r verdim. 
Vatanımı çok sevdiğim için, bu  usulün
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oraya da girm esini arzu ederim.»
H a y ra n lı^  toplayan belde:
XVII. asır, Edirne tarih inde ta tlı h a tı­
ra la r taşır. Ahm et I. den itibaren  bu as ır­
daki bütün padişahlar, bu  beldeye karşı 
gittikçe artan  bir alâka gösterm işler, Edir- 
neyi âdeta yeniden ikinci b ir devlet m erke­
zi haline getirm işlerdi.
Ahm et I., Çömlekköy, K urtkayası gibi 
şehre yakın yerlerde günlerce süren  sü r­
gün avları te rtip  ediyordu. Avcı lâkabiyle 
anılan zevk sahibi Sultan Mehmed IV., E - 
dirneye o kadar düşkündü ki, bü tün  gün­
lerini, Tavukorm anım n, S arayakpm ar’m  
koruluklarında av eğlenceleriyle geçiriyor. 
Ferecek, Yanbolu ve Filibe gibi yerlere u -  
zandıktan sonra tek ra r Edirneye dönüyor­
du.
Avcı Sultan Mehmed, Venedik ve Leh se­
ferlerine Edirneden hareket etmiş, Nemçe, 
Mostof, Leh ve'K aza kelçilerini büyük m e­
rasim le burada kabul etmişti.
1674 seferinden sonra şehzadeleri M usta­
fa ve Ahmedin sünnet düğünleriyle, kızı 
Hatice Sultanın M üsahip M ustafa Paşaya 
tezvici m ünasebetiyle yapılan ve 18 gün 
devam  eden m ükellef düğün, Edirnenin 
parlak  günlerinin zengin hatıra la rın ı t a ­
şır...
G eriliyen  İm p ara torluk :
Edirne kadar İm paratorluğun kaderine 
uyan şehir bulunam az. XVIH. asır, im pa-
E D İR N E M İZ İN  E B E D İ K U R T U L U Ş U  
(Baş ta ra fı 131. de)
raşan tek bayrak yalnız bizim al bayrağ ı­
mızda-. Ne sen bu bayrak tan  ayrılacaksın 
ne bu bayrak  seni bırakacak.
Şerefli ve heybetli kubbeler şehri gü­
zel Edirne! Evet 25 Kasım  1922 ta rih i se­
nin ebedî ku rtu luş günündür. Bundan 
sonra ne sen Ye ne her hangi b ir Türk  
şehri esaret denen zillet ve zulmeti b ir d a ­
ha asla görmiyecktir. Dantenin korkunç 
cehennemi bu m ukaddes vatan  top rak ları­
na b ir daha yaklaşım  yacak, yaklaşam ıya- 
caktır!
Ebedi kurtu luş bayram ın bütün m il­
letimiz için m utlu  ve ku tlu  olsun aziz E- 
dirne!
ratorluğun olduğu kadar, Edirnenin de ge­
rilem e ve m etrûk  kalm a devridir. Hele ik i 
m usibet Edirneyi çok sarstı; felâketin in  
başlangıcı oldu. (14 Recep 1159-14  Tem ­
muz 1745) de çıkan ve 60 m ahalleyi baş­
tanbaşa harabeye çeviren yangınla (9 R a­
mazan 1160-A ğustos 1751) de şehri te ­
melinden sarsan ve b ir seneden fazla şeh­
rin  huzurunu bozan zelzele, Edirnenin k a ­
ra  yazısı oldu.
A rtık  hudutlardan  da zafer haberleri 
gelmiyor. İkinci V iyana m uhasarasında 
başlayan bozgun Edirnenin acı günlerini 
hazırlıyordu.
Y a ra lı belde:
Edirne, en acı günlerini 22 Ağustos 1829 
da Rus ordularının eline düştüğü gün yaşa 
dı. D erinden sarsılan Edirnede a rtık  h icret 
başlam ıştı. İstilâdan evvel 14.000 olan n ü ­
fus 10.000 e inmişti.
1877 - 1878 de Plevnede kahram anca 
m üdafaa savaşları veren gaziler gazisi Os­
m an Paşa, B alkanlardan sarkan istilâcı 
Rus sürülerinin, ikinci defa 20 Ocak 1878 
de Edirneye girmesine m âni olamam ıştı.
Bu acı ve karan lık  günlerde gaziler -di­
yarı baştanbaşa harap  oldu.
İm paratorluk için de, Edirne için de 
acı günlerin sonu gelmiyordu. 26 M art 
1913 de B ulgarların bütün insanlığı u ta n ­
dıran  vahşi çığlıklarla Edirneye girişleri, 
çaresizlikle aylarca m ücadele eden k ah ra ­
man Şükrü Paşanın bü tün  em eklerini b ir 
anda eritti ve Edirne ümitsizlik içinde 
yaralı b ir  k arta l gibi, düşm anına teslim  
oldu.
Edirne son felâketine birinci Cihan H ar­
binde Yunan taarruzile uğradı. Temmuz 
1920 de Edirneye giren Y unanlılar şehrin, 
karabahtım n son perdesini kapadılar.
İstilâcılara karşı savaşan bü tün  vatanla 
beraber Edirnede de K uvvai Milliye ru  - 
hu, ebedi kurtu luş günü olan 25 Kasım 
1922 gününe kadar yaşadı.
Bu giln:
Edirne, bugün ne halde?. Yıkık kub ­
belerinde, terkedilm iş kervansaraylarında 
dem çeken güvercinleriyle mazideki m uh­
teşem günlerinin tatlı hatıra la rı içinde gü­
lümsüyor...
Çetin («BAHAUluğ T U R A N L IO Ğ L U
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Satraban m akam ından  b îr şarkı dudak
larında
düşünür, çözemezsin:
Bu naz - ı istiğna, bu İv a z  neden:
^  neden yarı eğilm iş «uya dallar?  . 
ö y le  ferm an  etm iş eden 
kim seler bilm ez,
■ Göntll b ir top ibrişim  
Sarılırsa çözülmez»
Burada her »ey, 
b ak ın ır hüsnüne hayran.
Seyrey ler cem alin i eğilm iş suya 
m erm er ihtişam ında serhadd • I vatan. 
Aşina b ir çehre sezer belk i diye 
devrei saltanatında Edirne; 
bir deste alev güldür, m ahzun, 
yâr elinden düşürülm üş şimdi suda.
Ve sular;
Şimşir ke lâm ı d ilinde  
destan o ku r - o ku r akar.
Ve b ihaber Y ıld ırım d a , b ir evcikte  
• akan sudan, uçan kuştan - 
ak b ir ipek böceği, 
ipeğini dokur • dokur ölür.
U yan ır veda etm iş gibi a rtık  uykuya, 
konuşan b ir dil o lur 
çiler uzakta; 
bülbül sesi yağm ur gibi 
Bülbül adasında.
Kanadı gümüşlü kuşlar geçer 
İk i şâk bölüp m ehtabı;
k ıy ık ta n  uçurulm uş.
S a lın ır gahçeler içre k ız la r k lî 
Nazardan kaçırılm ış.
Ağzında kan k ırm ız ı b ir cancrlğt, 
m ehtapla beraber düşmüş gibi arza; 
k ız la r ki güzel, 
dört başı m âm ur ve murassa.
Sevdaya tu tu lm a k  bile m üm kün  
yeni baştan
•öylem ak ko lay olsa eski tü rkü m »; 
«Edirne köprüsü taştan 
Sen ç ıkard ın  beni baştan.
A yırd ın  anam dan, hem kardaştan.»
(D am la ; sayı: 23) 
M . N iyazi A K IN C IO Ğ L U
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Süngüm üzle serdik toprağa yaaı, 
Sınırda can veren yam an hurdadır.
B ir $ehir değildir; vatan burası, 
M erm erde y ıkanan  zaman hurdadır.
-—- O --—
Y ık ılm a z  b ir dağdır, T ü rk  «Selim iye- 
Cihana sunulan egslz hediye.
T a r ih i okuruz b ilm em  ne diye,
«N efir ler, «Fatih» ler her an hurdadır.
K ubbeler üstüne eğ llm i* sema 
Ezanlar geçmişten akseden neva, 
inanm ak dert için b ir ic ik  deva, 
M efkûre  İsim li cânan hurdadır.
:
H am am lar, çeşmeler serpilm iş yer yer, 
^  Yüzlerce m inare gökleri deler,
Hep T ü r k ’ün eseri; hanlar, köprü ler, 
Değeri ölçüsüz m ekân hurdadır.
T a rih e  gömülen İzd ir her sokak, 
Ç in ile r yeşild ir, m erm erler ak • pâk, 
Tam  İnsan o lm a k tır eser yara tm ak , 
Dehânın yücesi «Sinan» hurdadır.
M eriç ’te her grup b ir olgun nard ır, 
A rd a ’da her yaprak  güldür, bahard ır, 
Tunca’da her gölge «Sinan» a yârd ır, 
«Allş» I yaratan  insan hurdadır.
Uç gelin görünür «Buçuktepe» den, 
Ftuh o lur burada her avuç beden,
T ek  dua yükse lir b in b lr kubbeden, 
Kursunla kaplanm ış balkan hurdadır. 
— o —
Bin fe h lt yatağı: her zerre toprak, 
«Saray» da olanı zordur unutm ak,
> M azi gönüllerde, ellerde bayrak. 
Toprağı ıslatan al kan hurdadır.
K itaba geçm em lf destan, tabyalar, 
«K ıy ık»  ta d in lin m iş  geçen yayalar, 
Bir sanat m ihrab ı olmuş kayalar, 
Y urdun  tek tasına tapan hurdadır.
— o—
Ezelden vurgunuz hakkın  sesine, 
P alavra  savurm ak elin nesine,
Eserler şah ittir, b izim  Edirne,
Bu yurdu öz vatan yapan hurdadır. ’
V efan ın  örneği tertem iz k ız la r,
Ne gözler a ldan ır, 'ne gönül sızlar, 
T a n rı’ya ka ls ın lar gökte y ıld ız la r. 
Cefası sevilen fettan  burdadır.
K im senin olamaz, T ü rk  ilid ir  bul
G ururun , şerefin tem e lid ir bu!
B ir ölm ez m ille tin  em elid ir bul
K anın ı toprağa katan h u rd ad ır ...1
Uluğ T U R Â N L IO Ğ L U
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Edirnede yetişen Musikişinaslar
Yazan: Osman N uri P E R E M E C İ
Bâdi efendi m erhum , Şeyhülislâm  İs- 
hak zade M ehmet efendinin «A ra b ü l’â 'â r  fi 
tezk ire ti u re fâ il-ed vâr»  adlı eserini te tk ik  
ederek ondan Edirnede yetişen m usikişi­
nasların  tercüm ei hallerin i çıkarm ış; k i­
tabına yazmış ki, biz de hülâsa olarak on­
la rı bu raya alajım  ve bu suretle Edirne’de 
eskiden pek çok musikişinas yetiştiğini 
gösterelim.
1 '—  im am ı S u ltan î İb ra h im ' efendi:
Bu zat avcı Sultan M ehmet gününde S e­
limiye camiinin imamı idi. Sonra Sultan 
Beyazıt camiine hatip  ve 1073-1663 de 
Sultan imamı oldu. 1097-1686 da Anadolu 
kadıaskeri, 1098-1687 de Rumeli kadıaske- 
ri oldu. Avcı Sultan M ehmetin h a l’inden 
sonra K ıbrısa nefolundu ve orada öldü.
İbrahim  efendinin çok güzel sesi olup 
musikide de pek yüksek derecelere v a r­
mıştı. Hüseynî m akam ında ve D evrirevân 
usulünde:
Bitm ez yüreğim  yâre le ri işler o n u l­
maz.
Sabreyleyellm  çare nedir b itm ez iş 
olmaz.
M urabba ve evç m akam ında hafif u - 
sulünde:
Cennet aafası vuslatı cânân değil m i­
d ir,
Dûzeh belâsı m ihneti hlcrân değil m i­
d ir.
M urabbaı onundur.
2 — M ehter A hm et Ağa: Avcı Sultan 
M ehmet gününde yaşıyan, ün  ve şan alan 
m usikişinarlardan olup Uşşak m akam ın­
dan darp  ve fetih usulünde:
Feri zerbâdeden ol nergisi mestane 
biraz,
M ey nâb içse gözü m ail o lur kana 
biraz,
M urabbaı ve sabâ makamında, Devri- 
kebir usulünde:
Z erre  denlû aşıka h im m et olursa y â r ­
dan,
B ir değil yüz bin olursa gam yemem  
ağyârdan.
M urabbaı onundur. B unlardan başka 
k ırk tan  fazla m urabba bestelemiş, on k a ­
dar tü rlü  nağm eleri havi yeni ve sanatlı 
peşrev de yapmış, kendisinden sonra ge­
lenlere arm ağan bırakm ıştı. M usikişinas­
larca M ehter Ahmet pek büyük b ir ü sta t-  
dır.
3 — Derviş Mustafa: Aşçıbaşı denilen 
bu  zat da Edirneli olup M uradiye Mevlevi 
hanesinde yaşıyordu. Bu da Avcı Sultan 
M ehmet zamanı m usiki ustatlarındandır. 
Hicaz m akam ında ve zencir usulünde bes­
telediği:
Serabı germ i nuş idip m estanedlr gön­
lüm ,
Gam ile ü lfeti v a r zevk ile bigânedir, 
gönlüm.
M urabbaı dinleyenlere zevk veren eser 
lerindendir. B undan başka daha pek çok 
güzel besteleri varm ış ki, hepsi üstad m u­
sikişinaslarca beğenilmiş imiş.
4 —  M usallî efendi: Ebe zade denen 
bu m usikişinas da E dirneli olup Avcı S u l­
tan  M ehmet gününde yetişmiş ve üçüncü 
Sultan Ahm et gününe kadar yaşamış, pek 
çok m üsteit talebe yetiştirm iştir. P ek  y a­
nık b ir sesi ve pek m âhir b ir üsta t olan 
Musallî efendi 30 kadar m uhtelif m urab­
ba bestelemiş idi ki bunlardan beyâti m a­
kam ında frengiçin usulünde bestelediği:
H atı ızarın ı gördü senin o halet ile 
Benefşe serbezemin oldu yüz hacâlet 
ile.
M urabbaı ve D evrikebir usulünde bes­
telediği:
Şim di m eyli gönlümün b ir servi hoş 
re ftared ir.
Ol h ilâ l ebru İçin gönlüm benim â v â ­
red ir.
M urabbaı en ünlü, eserleridir.
5 — Y ahya Nâzım : m eşhur şair Nâ- 
zımdır ki İstanbullu  olup ünlü zam anları­
nı Edirne de yaşamış ve ölm üştür. Avcı 
Sultan Mehmedin zam anından 3. cü Sultan 
Ahm et devrine kadar yaşıyan bu  ünlü 
musikişinasın şiirde üstadı şair Neşati o l­
duğu gibi m usikiyi de m evlevî tekkesi üs­
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ta tlarından  öğrenm iştir. Acem m akam ın­
da ve muham m es usulünde bestelediği:
Ol k im  m isali hâle mehi m lh rlbâm  
v a r
On dört yaşında sinede b ir nevclvânı 
var,
Lâbüt o lur b ite r ir lş lr m eyvei meram  
Sabreyle ey Nâzım  b ilirs in  zam an’ 
va r.
ve m uhayyer m akam ında zencir usulünde 
bestelediği:
Gönül düşüp ham ı klysuyî yâre k a l­
m ıştır,
Netice h atırım  ol yadigâre ka lm ış tır.
Yine acem m akam ında bestelediği:
Piyale elde neden bezm lm e habib gelir 
A yağım a ayağiyle benim nasib gelir.
M urabbaları pek m eşhurdur. Nâzım’- 
m  500 den artık  bestelediği m urabba, nakş 
ve sa rk ılan  v ard ır ki, bütün ü sta tla r  ta ra ­
fından beğenilm iş, sevilmiş, okunm uştur. 
Fatin  tezkiresi şair ve m usikişinas Nâzim- 
in 1139-1727 senesinde Edirnede ö ldüğü­
nü yazıyor.
6 —  Kudûm zen Derviş Ali: Filibe'de 
doğmuş ve büyüm üş olan bu  adam, b ilâha- 
ra  Edirneve gelerek m usiki âlem inde b ü ­
yük b ir şöhret alm ıştır. Derviş Alinin en 
biivük ün aldığı zaman ikinci Sultan 
M ustafa günü, yani 18 inci asır başlarında 
idi. O mevlevî ta rikatına  girmiş, o zaman 
Edirnede yaşam akta olan üsta tlardan  m u­
siki ilmiıp tahsil ederek büyük 
b ir ü sta t olmuştu. Sesi pek güzel ve yüzü 
pek yakışıklı olan Derviş Ali sağ oldukça 
el üstüne tu tu lu r, herkes kendisini pek se­
ver ve savardı M uhayyer puselik m aka­
m ında ve devj irevan usulünde bestelediği:
Naz edip ben â^ıkı zSre sever dersin beni. 
Sen de insaf eyle ey gülçehre kim  sevmez
seni
M urabbaı ve B abatahir m akam ında zencir 
usulünde bestelediği:
Gel ey sabâ eseri gülbahardan ne haber, 
A çar mı gönce d ili gül’ izârdan ne haber.
M urabbaı en güzel eserlerinden olup 
bunlardan  başka daha 30 kadar üsta tla r - 
ca beğenilmiş, âşıkane ve yanık  bestesi 
varmış.
7 —  K üçük M üezzin: ismi M ehmet o -  
lup doğup kopması İstanbuldan ise de, şöh­
re t alması Edirnededir. İkinci Sultan M us­
tafa günlerinde Edirne sarayında nedim lik 
ediyordu. Daha genç yaşında m usikişinas 
olmuş, yanık  ve güzel sesi ile büyük b ir  ün 
almıştı. M uhayyer puselik m akam ında 
bestelediği:
A lup aguşa hemçün hâle ol m ahı nevi ş im ­
di,
M ürâdtm  üzre döndürdüm  bu çarhı aerce-
v l şim di.
M urabbaı ve neva m akam ında, çember 
usulünde bestelediği:
Depren ey dil çeşml bahtın derdü hicran
görmesin
K anlı yaşım sii nlgâh ettikçe cânân g ö r­
mesin.
M urabaı güzel ve ölmez eserlerinden 
olup bunlardan başka daha 15 kad a r gü­
zel eseri v ard ır 1129-1717 senesinde E d ir­
nede öldü.
8 —  H a ffa f zâde Hüseyin efendi: en
m eşhur ha tta tlardan  da olun m usikide za­
m anında büyük b ir ü sta t idi. Giilşeni ta ­
rikatına mensup olduğu için öldüğü vakit 
kendisini pek seven Gülşenî şeyhi Ahmet 
M üsellem efendinin söylediği ta rih te  k en ­
disinin pek m ukted ir b ir m usikişinas o ldu­
ğuna dair sözler vardır. F ilhak ika H affaf 
zadenin Irak  m akam ında besteîedoiği, o 
zaman Edirnede hayatta  olan şair Sûzî’nin: 
K âr etti gamın cânım a sultanım  efendim , 
Rahm eyle bu efganım a sultanım  efendim . 
Ağlatm a beni halim e rahm eyle kerem  k ıl, 
Bak dldei g iryanım a sultanım  efendim . 
M urabbaı eserlerindendir.
9 —  N akşî M ustafa Dede: m eşhur m u ­
sikişinaslardan olup Edirnelidir. Nakşî De­
de b ir çok tekke âyinleri bestelem iş ve ö- 
lümsüz eserler bırakm ıştır.
10 —  N izam ettln  Dede: Edirne m evle- 
vihanesinde (Neyzenbaşlık) etm iştir. Bir 
zam anlar Konvaya da gitmiş ve orada iken 
M evlâna Celâleddini Rûm î’nin b ir n a ’tini 
Isfahan m akam ında bestelem iştir.)
11 —  Şeyh A li bey: Edirnelidir. K e­
m al zâde de derler. Sesi ve lâhni gayet 
m üessir olup saz ve tanbur da çaiar, biraz 
da ney üflerdi. Çeşitli besteleri vardır.
12 — K adri bey: Edirnenin m eşhur a- 
ilelerinden Dağdeviren M ehmet Ağa zâ-
Devam ı (143) üncü sahifede
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1904 de Edirnede Ramazan
1904 Senesinde Ram azan kışa tesadüf 
' ettiği cihtle çok eğlenceli geçti. Malûm 
olduğu üzere o vak itk i ram azanlarda baş­
ka b ir neşe, başka b ir zevk vardı. M u­
hakkak  ki m üslüm an dinine s il ik  olan 
zevatın m utlaka, yüzde doksanı, Eskicami, 
Üçşerefeli cam ilerinde gündüz hafız ve v a ­
lfla r b irb irin i takip ederdi. O zaman şehir­
de elektrik  olmadığından m inarelerde, ca­
m ilerin içinde zeytin yağı, kandillere ko­
nularak  yakılırdı!
Bilhassa ram azanlarda gündüzleri E s­
kicami, gece de Süittin Selim camii k a la­
balık olurdu. Eskicamide m eşhur vaızlar- 
dan A kseki’li M ehmet Emin efendi ki, E - 
dirııe’de Konyalı Hoca nam iyle m aruftur. 
D ebre’li Âdem efendi, Hadım ’lı Abdülba- 
kl efendi, Abdullah Efganî, M esnevihan 
İzm irli İsmail H akkı efendi, papastaıı dön­
me Sabri efendi ikindiden sonra vaiz ve 
nasihat ederler Camide adım atılacak m a­
hal kalmazdı.
Bundan başka b ir çok güzel sesli hafız 
efendiler ki adetleri elli kadard ır. M uhte­
lif ^saatlerde m ukabele okuyarak d inleni- 
lirdi, m estederlerdi. Bu hâfızların kısmı a- 
zamı Edirne’de K irişhane m ektebi m ualli­
mi m eşhur hâfız Ali 'efendinin talebeleri 
olup, Tekirdağıncîaki Tokatlı hoca efendi­
nin çırakları da vardı. j
Geceleri Sultan Selim camii, m ahşer 
tâbirine m astak kalabalık  olurdu. Camiin
Yazan E K R E M  D E M İR A Y
diş kapısı önündç şekerciler, sübyeciler ve 
diğer esnaf tablalariy le dolar, çoluk çocuk 
alış veriş yapıp, gece adeta bayram  m anza­
rası arzederdi.
Sultan Selim m inareleri arasına hak i­
katen  güzel vecizeli m ahyalar ku ru lu r ve 
bu m ahyaları m eşhur mahyacı Niyazi e- 
fendi ve hâlen sağ olan celgraf hat çavuş­
luğundan em ekli M uhittin çavuş yaparlar 
ve bayram  gecesi de m inareler tepeden a- 
şağıya kadar kandil ile donatılır ve buna 
da (kaftan) derlerdi. Şimdi bu işler elek­
trik le  yapılm aktadır.
Ramazanın onbeşinde m ahyacılarla 
b irlik ie  davul çıkar bahşiş toplarlardı. 
Bayram ın birinci günü de m ahalle bekçişi 
davulla evleri dolaşarak mani okur, bah ­
şiş alırdh Güzel sesli davulcuların  en 
m eşhurlarından b iri de Kızıl A burundan 
Mes tandı.
Aklım da kalan m anilerden b ir tanesi: 
Besmele İle ç ık tım  yola,
Selâm verdim  sağa, sola,
A benim glizel sultanım .
B ayram ın  m übarek ola.
İfta r  ve sahur zam anlarında Edirne 
istihkâm ından top atıldığı gibi, bayram  
günlerinin beş vaktinde K ıyık ve H ıdırlık 
istihkâm larından yirm i b irer pâre top a- 
tılırdı.
Teravih nam azından çıkıldıktan son­
ra  -şim diki belediye dairesinin yanındaki-
Yerinde bir Jübile
K Irklareli H alkevinin Dil, T arih  ve . 
Edebiyat kolu üstad V ahit Lütfü Salcı i- 
çin b ir jübile tertip  etti.
Bu hayırlı teşebbüsü çok yerinde ve 
çok manâlı bulduk.
Hiç şüphe yok ki, Vahit Lütfü Salcı 
böyle bir jübileye fazlasiyle lâyık m uh­
terem  b ir şahsiyettir.
Vahit Lütfü Salcı üstadımız müzikte 
olduğu gibi folklor alanında da çok derin 
bir vukufa sahiptir. Y ıllardır bıkm adan, 
usanm adan folklar alanında yaptığı ya­
yım muazzam biı yığın teşkil edecek k a­
dar çoktur. Bu kü ltü r yığını keyfiyet b a ­
kım ından da yüksek b ir değer taşım akta-
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dır.
V ahit Lütfü Salcı -m addi im kânsız­
lık lar yüzünden- hazırlam ış olduğu eser­
lerinin ancak pek azını yaym layabilm iş- 
tlr.
Üstadın şiirleri cazip ve nüktelidir. 
Hicivdeki kabiliyeti yüksektir. Üslûbu ta -  
mamiyle şahsî olup sürükleyicidir.
Hasılı Vahit Lütfü Salcı, üstatlık  pa­
yesini hakkiyie kazanm ış büyük bir folk- 
laristim izdir.
Dam la’ya, çıktığı günden beri k ıy ­
m etli kalem  yardım larını, esirgemiyen a -  
ziz üstadımızı biz de hürm etle selâmlarız.
D A M L A
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çıbukçular haranda .meşhur karagözcü K a­
dir, karagöz o rna tır, değil çocuklar, bir­
çok efendiler bile bu  oyunlara giderlerdi. 
K adir öldükten sonra karagözcü Veysel 
son zam anlara kadar bu eski an ’anevi Türk 
oyqnunu oynatm ıştır.
Teravih nam azını m üteakip, meselâ 
Kıyık, K irişhane, Ayşekadın, M uradiye, 
Saraçhanebaşı. Y eniim aret semti ihtiyar, 
genç kahvelerinde nezih su rette eğlentiler 
tertip  edilerek ’ ta tlı b ir hayat sürülm eğe 
gayret olunurdu. Ram azanda m ektepler ve 
resmi daireler öğleden sonra açılır, yatılı 
m ekteplerde talebeye, ifta r ve sahur ye­
m ekleri çıktığı gibi askere de kışlalarda 
aynı suretle m uam ele olunur. Aşikâre su ­
rette  oruç yiyenler görüldüğü takdirde 
bayram ın birinci gününe kadar hapsedilir- 
di. Ve ceza kanununda buna dair b ir m ad­
de vardı.
Bundan başka, Edirne o zaman çok 
varlık lı b ir m em leket olduğundan esnaf ve 
ağniya konaklarında mükellef iftar sofra­
ları kurulur, ehibba ve yâran tatlı ta tlı 
sohbet ederek yemek yerler ve b ir çok ko­
nakların  kendi im am ları olduğu için, ye­
m ekten sonra teravih  namazını da konak­
ta k ılarlar, geç vakte kadar yârenlik  eder­
lerdi.
0  devirde eşraf ve ağnij a konakların ­
da ifta r sofrası: Kış ram azanına göre:
1 — Pastırm a, sucuk, beyaz ve kaşar 
peynirleri. Lâakal altı tü rlü  reçel, çeşitli 
zeytin tanesi, bal, kaym ak, ram azana m ah­
sus susamlı ve yağlı simit, ve yum urtalı 
pideden m ürekkep iftariye.
2 — M ükemmel bir çorba.
3 — Hindi kızartm ası ve yahut et, a l­
tında tereyağından kızartılm ış patates.
4 — Mevsimine göre b ir sebze.
.5 — Bogaça veyahut su böreği (arada 
vişne, yahut kayısı şurubu veya subye)
6 — Yine bir sebze yemeği.
7 — Pilav
8 — K aym aklı ekm ek kadayıfı veya­
hut kaym aklı saray lokması, meyve, kah ­
ve vesaire.
Bizim m ahalle olan Saraçhane başın­
da Kiş'li «Meto» nam iyle m aruf, gayet tu ­
haf ve şen b ir M ehmet efendi vardı. A rka­
daşı Beylerbeyi mahalesi m uhtarı Tuzsuz 
Ahmet Ağa ile b irlik te ram azanda çıktığı 
kahve adeta b ir neşe kaynağı olur ve sa ­
hur zamanına kadar hoş sohbet edilirdi.
Edirne için
Şu kızı! rü zg ârla r esen diyarda  
S u lar b ir yolcudur, gider yolunca.
M eriç kaybo lurken  sisli dağlarda  
B ir nar bahçesidir köprüde Tunca. 
Sanm ayın sadece y a p ra k la r taşır, 
Düşmandan gizilce to p ra k la r taşır. 
M eriç'in  suları b ay ra k la r taşır 
S ın ır boylarında güneş solunca.
O rhan Şaik  G Ö K Y A Y
Bir açıklama
Yeni seri yayınım ıza 1948 yılının ii-, 
çüncü ayında başlam ıştık. Bu yüzden d o ­
kuzuncu sayımızla 1948 yılım  kapamış, o 
lunuyoruz. Yâni yeni seri bjrinci cildi' 
dokuz sayıdan ibaret oluyor. Gerçi bı 
ci cildimizi üç sayı sonra da tamamlı} 
lirdik. Birinci şıkla ikinci şık apaşında 
zim için hiç bir fark  yoktur. Çünkü dc 
mize yeni seri birinci sayıdan itibaren . 
bone olan okuyucularım ızın abone hal 
rı yen i şeri ikinci cildimizin üçüncü say ı 
oa kadar devam edecektir.
O kuyucularım ız abonelerini 1949 ; - 
İmin üçüncü ayından itibaren yen iliyece l­
lerdir.
Yeni seri cildimizi dokuzuncu sn ,!.ı 
bitirm em izin yegâne sebebi gelecek s e v ­
dan itibaren dergimizç daha rea list ve ■ 
ha faydalı b ir cephe verm ek isteğimiz. . ı 
ileri gelmiştir.' Bu vesile ile yeni seri İl­
ci cildimizin sayı num araları da 19-, J y 
linin aylarına intibak etmiş olacak.
Yeni seri ik inci cildimizde Türk 
ğün en büyük dâvalarından b iri t f  n  
(K  Ö Y C Ü L K) dâvasını ele alarak  
alanda geniş b ir yayın yapacağız.
Türkçülüğün bu alanında da : 
milletini ize faydalı olabilmek için ! ; - 
fedakârlık tan  çekinmiyeceğiz. Hiç l:ir l i - i 
gelden ürkmiyeceğiz. Sonsuz bir a ı \<-  
cesaretle yolumuza devam edezeğ .
D A M !. A
Ona her kes çatar, o da herkese lâ k :  0- 
yetiştirm eğe gayret ederdi.
Nevcivan olur kj, hatra g e lir  bin c , , m 
değer.
Geçmiş zaman olur ki. hayali cihan  
değer. Ekrem  D E M ! R A Y
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Edlrneden duyular:
Dondurulmuş musiki
Selimiye ile ilk  yüzyüze geldiğim an ­
da, b ir yazarın, güzel b ir heykel için söy­
lediği bu sözü hatırladım . Bu sadece b ir 
hatırlayıştır. Çünkü, Selim iye için bu k a ­
darı da azdır. Ve koca S inan’ın  bu eşsiz 
eseri, onu anlayanlara, dondurulm uş m u­
sikiden de çok şey söyler.
Şerefelerinin oym alarından tu tu n  da, 
m ihrabının renkli nak ışlar halinde işlen­
miş S ure’lerindek, en füsunlu yaz akşam ­
ların ın  sularda minelediği insan gücünün 
yetemiyeceği İlâhi sanattan  örnekler ve 
belirtiler vardır.
Göklere yükselm iş eserlerden h içbiri- 
sK in  boy ölçüşemiyeceği zariflik teki m i­
narelerin in  kıvrım larından, gökyüzünü ye­
re yaklaştırm ışcasına başımızın üstünde 
genişleyen ve derinleşen kubbelerinin ha- 
relerinedek, bakışlarım ızın takılabildiği 
noktasından, maddeleşmiş b ir nağm e yük ­
selir ve seyredenleri, toprağın faniliğ in­
den ku rta rıp  Asumanın ebediliğine erd i­
rir.
Selimiye Câmiine, dışından bakarsanız 
yeryüzündeki hiçliğinize, üçüncü şerefe­
sinden bakarsanız, yeryüzünün hiçliğine 
daha kolay inanırsınız. Hele içine girip, 
kubbesini hayalinize taç yapabilirseniz, bu 
esere can veren varlığın. etle kem ikten 
değil de, m uhakkak nurdan  yaratıldığına 
yemin edebiliı siniz... Ne Budha’nın veci- 
zeleşmiş öğütleri, ne İsa’nın ışıktan halesi 
ve ne de M uhammed’in büyük imanı, Se­
limiye Câmiinin kubbesi altında dalaca­
ğınız huşu kadar, k u r’an ’da gözlerinizle, 
nam azda dilinizle canlandırm aktan çok u -  
zak kalırsınız. Hayalinizi ufuk lar kadar 
genişleten o muazzam kubbenin, yere çivi­
lenmiş sekiz sütun üstüne oturduğunu u - 
nutur, m eleklerin elleriyle havada tu tu l­
duğunu sanarak, inancınızın kuvveti nis- 
betinde «Allah»ı görür «Allah»la yüzleşir 
«Allahola konuşursunuz.
Bu gerçeği, en dindar islâm lar kadar 
içinden duyan b ir Fransız «bu eserin insan 
elinden çıkacağına inanm ayasım  geliyor» 
Olsa olsa, gökte yapılıp yere inmiştir.» de­
diği zaman, T ürk  sanatının yüceliğini be­
dii duygularım  belirtm ekten ve «Sinan»ı
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mitoloji İlâh larından  daha çok T anrılaştır­
m aktan başka ne yapm ıştır ki! Bu eser 
karşısında, S inan da sem bolleşerek bir 
«Âyet» halini alıyor. Tıpkı, m im berine d i­
zilen m erdivenlerin, insanı A llah’a yaklaş­
tıran, en kısa yol olarak göründüğü gibi..
Selimiye Câmiinin içinde saatler geçi­
rerek, Ters Lâlesini okşayıp, müezzin m ah 
felinin altında fışk ıran  şadırvanını seyre­
dip iç, dıvarıııa gömülü havuzundan su iç­
tiğim zaman, içimden şu m ısralar doğdu: 
Bu ne sade tap ınak , ne ne Peygam ber 
yerid ir. >
Bu ne sade tap ınak, ne Peygam ber
Edirne’ye gelirken, 'trenim iz Yunan 
topraklarına girdikten biraz sonra, ilkin, 
tâ  uzaklardan ve o yabancı ülkeden, Seli­
m iye’nin ufuk lara b irer m ızrak gibi d ik il­
miş olan dört m inaresinin silûetini gör­
düm. Y aklaştıkça kubbeleri de belirdi. O 
anda, gözümün önünde vaktiy le b ir dergi­
nin kapağında gördüğüm çok güzel b ir r e ­
sim canlandı. Selim iye’yi sem bolleştiren 
b ir resim di bu.... K ubbeleri M ehmetçik’­
lerin  miğferi, m inareleri de süngüleri h a ­
line k o nm uştu .
O kubbelerin  altına girerken ve o m i­
narelerin  şerefelerinde gezinirken de bu 
eseri, yine en çok, o büyük varlığa «Meh­
metçiğe» yak ıştırarak , gözlerim dola dola 
Mehmet A kif’in m ısralarını mırıldandım :
Sana dar g llm iyecek M akberl k im le r
kazsın?
Göm elim  gel seni tarihe  desem, s ığ ­
mazsın.
Ve kendimi tutam adan söylendim:
— Ey aziz Şair! Mehmetçiğin ruhunu, 
ta rih  kadar ezelî değilse de enaz onun k a ­
dar edebî ve T ürk  kalacak olan Selim iye- 
nin kubbeleri altında saklıyabilirsin!
Bu inanç ile de:
— Selimiye artık , ne sadece Sinan’ın 
ve ne de E d irnelilerind ir dedim. O en çok 
M ehmetçik’indir.
Nasıl olmasın ki, Selimiye’nin şere­
felerinden, Rodoplar evimizin bahçesi, 
Tunca, Meriç ve Arda, sokağımızın çeşme­
si, A talarım ızın a t oynattık ları ü lkeler de
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sesimizin çınladığı m ahallelerim iz gibi gö­
rünüyor.
Nasıl olmasın ki, Mehmetçiğin gö­
m üldüğü tarih, en iyi Selim iye’n in  m ina­
relerinden seyrediliyor.
Nasıl olmasın ki, M ehmetçiğin k an ı­
nın rengiyle boyanm ış ufuklar, en belirli 
renkleriyle, Selim iye’nin d iyarların ı süs­
leyen ve «Allah» adının yam başına sığın­
mış olan «Muhammed» adından çok «Meh­
metçiğin» ruhu, S inan’ın eserinin harcına, 
taşm a ve tuğlasıa sinmiş .. B irinci isim, o 
kubbelerin ve o d iyarların  içine en yak ı­
şan süs olduğu kadar, ikinci isim o k u b ­
belerin ve o d iyarların  dışını koruyan ger­
çek zırh ve siperdir. Bize düşen de, dünün 
m anevi kudretiyle, bugünün m addî k u v ­
vetini, yâni «Mehmed» in im aniyle «Meh­
metçiğin» inancını Selim iye’nin şerefele­
rinde, dünya durdukça sönmiyecek birer 
kandil gibi yakm aktır.
Ancak o zaman, Selimiye, sanat dün­
yasında «dondurulmuş musiki», din âlemin 
de «Göklere yazılmış b ir âyet» yabancı 
gözlerde «semalarda yapılıp yere ind iril­
miş b ir bedia» olduğu kadar, T ürk  s ın ır­
larında sembolleşen «Mehmetçiğin m iğfe­
riyle süngüsü» sayılabilir.
Selimiye m inarelerin in  üç şerefesine 
de, ÜÇ ayrı yoldan çıkılır. O nlara tırm anan  
fâniler, b ir insanın kucaklıyabileceği k a ­
dar ince ve zarif görünen bu an ıtlardak i 
hünere şaşarlar.
Ben, hiç de bu  duyguya kapılm ak is­
temiyorum. Çünkü, m inarelerin  içinde böl- 
m elenip şerefelerinden göklere yükselen 
bu yolları, T ü ık  ülkesinin kalbinden sın ır­
larına doğru uzayan ve aynı ü lküye yöne­
len üç yola benzetiyorum . Bilgi, güven, b a­
şarı...
T ürk  çocuğu, 1949 un, bugünkü dünya 
gidişini isteyen ideallerini, 1575 in Seli- 
miyesi kadar güzelleştirip sağlam laştıra­
caktır.
D ünün dondurulm uş m usikisi ayarın ­
da, yarının hayat an ıtların ı ku rm ak göre­
vimiz, hem de sadece lâfta ve fantezide 
kalm ıyacak görevimizdir. Yoksa bu  eser­
lerle mezar taşından medet um arak, boşu­
na öğünen ve böbürlenen zavallılar kadar 
soysuzlaşmış oluruz.
Sadi G Ü N E L
Şiir Dam lalarında Edirne
Ey sinesinde güller açılm ış güzel d iyar,
Ey gönlümün m elikesi, d ilber edalı yâr. 
Akşam , uyuklıyan  şu İlâ h î denizlerin  
K um sallarında ben seni andım  derin de ­
rin..
Osman N uri
Ah kardeşim , Edirne’yi unutm a.
Güzel göğsü üç ırm ağın durağı.
H er b irin in  suyu, şehit kanı kokan bir
kevser,
H er ne eksen a ltın  v e rir  toprağı,
Onun yeşil bağlarına çenet d iyor şairler..
Celâl Sahir
K alm am ış d alların  derm anı a rtık ,
Eğilip su içm ek zam anı a rtık .
Edirne m inare orm anı a rtık ,
Kubbeden kubbeye göçer g ib iyiz.
Behçet Kem al Çağlar
M eriç k ıy ıla rınd a  
Başını büktü atım :
Bulgar kurşun atım ı 
Yunan sekiz on adım .
K em alettin  Kam u  
Akşam  grupları bu k ıy ıla rd a  
O kadar esrarlı, öyle güzel ki..
Bu şirin  füsunla hiç b ir d iyarda,
Böyle b ir akşam doğamaz belki.
M ehm et F aru k  G ürtunca
E D İR N E D E  Y E T İŞ E N  
M U S İK İŞ İK İŞ İN A S L A R
Başı (138) inci sahifede  
de A bdülkadir beyin hafidi ve Dağıstanlı 
yüzbaşı H alil Ağanın oğludur. K adri bey 
m usiki âletlerinin hem en hepsini de ken­
dine m ahsus b ir üsta tlık  ile kullanırsa da 
ney ve uda düşkündü. Sûzînâk m akam ın­
da ağır aksak usulü ile bestelediği şair E n- 
derunî Vasıf’m'
Çözülm e zü lfüne ey d ilrüba dil b ağ layan ­
dan,
Kaçınm a ateşi aşkınla bağrın dağ lıyan -
dan,
Düşer mİ içtinab etm ek seninçün ağ lıyan-
lardan
S lrişki çeşmimin bak fa rk ı var mı çağlı -
yan lardan.
M urabbaı ile Edirne’ningenç ih tiyar bütün 
ehli hal hakkında neşe ve safa v e rm iş tir. 
(E d irne  tarih inden , bazı k ıs ım ­
ları k ısa ltılm ış tır.)
Osman N uri P E R E M E C İ
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